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Project Schematic ANSYS WORKBENCH : 
 
Geometry : 
X = 250 m ; Y = 150 m ; Z = 100 m 
 
Mesh : 
 
 
Tampak Isometri 
 
Tampak Samping (Z) 
 
Tampak Depan (X) 
 
Tampak Atas (Y) 
 
 
Name Selections : 
 
 
Setup : 
 
 
Analysis Tyipe : 
 
 
Material : 
 
 
Solution Unit : 
 
Default Domain – Basic Settings : 
 
 
 
Default Domain – Fluid Models : 
 
 
Default Domain – Fluid Spesific Models : 
 
Default Domain – Fluid Pair Models : 
 
 
Initialization – Global Setting : 
 
 
 
 
Initialization – Fluid Setting (Air Ideal Gas) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Initialization – Fluid Setting (Smoke) : 
 
 
Value Mass Fraction : CO = 0 ; CO2 = 0 ; H2O = 0 ; NO2 = 0.32 ; O2 = 0.22 ; NO2 = 0.18 
 
 
 
 
Boundary – Default Domain Default 
Basic Settings : 
 
 
Boundary Details : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boundary – Atmosphere 
Basic Settings : 
 
 
Boundary Details : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluid Details : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boundary – Wind 
Basic Settings : 
 
 
Boundary Details : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluid Details : 
 
 
 
Boundary - Symmetry : 
Basic Settings : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boundary – Chimney 1 
Basic Settings : 
 
 
Boundary Details : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluid Details : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boundary – Chimney 2 
Basic Settings : 
 
 
Boundary Details : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluid Details : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boundary – Chimney 3 
Basic Settings : 
 
 
Boundary Details : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluid Details : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Output Control : 
 
 
Solver Control : 
 
 
 
 
